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 الفصل الأول
 مقدمة
 خلفية البحث الأول: الفصل
الصورة  وأ كايةالح هو الكبير القاموس الإندونيسيالفيلم في ف تعريإن 
من  اخاص اموضوعيكون و  وتعين المكان مع ممثل تقوميعني أن الفيلم ، المتحركة
 )KBBI.(الخطاب فهمعلى  هاما دورا لأن يدور سياق الكلام
 جموقد تر . إنجيل لوقا عند الصالح قصة المسيح فيلم المسيح عنيحكي 
الدكتور  كماقال. لاسيما اللغة الإندونيسية، ةلغ م إلى أكثر من ألفالفيل هذا
 من أربعة  ثلاثةن إ،"siretsiniM NWAD من OEC natnam eleetS nehpetS
هذا الفيلم كجزء م التي ظهرت في العصر الحاضر في أنحاء العالم تستخد الكنائس
 هذا الفيلم edasurC rof tsrihC supmaC   ترجموقد الكنيسة". من عملية بناء
. ابلغة يعرفونه يعرف ويسمع قصة المسيح في العالم أن كل شخص بهدف خاص
 nanayaleP agabmeL( يالإندونيس خدمات الطلاب لجنة تترجم وكذالك
إلى مناطق مختلفة في  وتنتشرها ،هذا الفيلم فيها  )aisenodnI awsisahaM
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التي تدرب جميع  المؤتمر في رعاية المسيحوقد ساعد مشروع فيلم . إندونيسيا
أكثر من  وأعلمالمؤتمر أربعة أيام هذا  ويجرى. teivoS inU  منطقةالمعلمين في 
؟  المؤتمرإنتهاء حدث بعد ماذا ستو . الأخلاقيالمنهج  ياخارج امدرس 000.041
. هاهد نتائجيشو من مدينة كورسك  لشمالي يعوددرب من أمريكا االمكان 
جاء  حين اطالب 002" إلى المسيحفيلم " فيديو الذي يشهدالمعلم  لقيهناك و 
كيفية تدريسهم، بل شخصية لمون الآخرون  المع ويحاولكل عام.  عيد الميلاد
  .ا تعلموابم لقيامل حياتهم
عتقاد والقيم والإ التوحيد عنا يشر  لأنه لدينباهذا الفيلم ير تبط  
فعال لأبا تداوليةال عند عرضوعد والال ويسمى .الوعد والعرض منها .الدينية
وهو   otsiS ymereJأما الشخص الرئيسي في فيلم المسيح هو و  .ةالإلتزامي الكلام
 lhatS-relleuM nimrA،  adgaM yraMيدور ك gnisseM arbeDو ، فيه  سيحكالم
 .) ADBAS agabmeL: 4991مؤسسة: YLSA(.hpesoJ يدور ك 
إذا يتحدث عن شيء فهو قد  ياسأسا انسالإن أن )2691(أوستن ويذكر 
  )6991(يولي  يحددو  .ل الكلامافعأ نظرية أن يظهر البيان هذا يؤكدو فعله. 
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و regrebnroH أما كوهين (في . الإجراءات التي خلال الكلامكما  ل الكلامافعأ
. تصالاتكوحدة وظيفية في مجال الإ ل الكلامافعأيحدد  )6991، yakMcM
في  ةوظيفي وحدةك العمل الذي تحتوي علىالكلام هو  مل الكلاافعأن إلذلك 
 .الكلام جوانب الوضع في تصالاتمجال الإ
 فعال الكلامأنوع  هي ةالإلتزامي فعال الكلامن الأإ) 49:6991(قال يولي 
فعال الأ منو لإجراءات في المستقبل. با منفسهبأبط تر وتالمتحدثون  هاالتي يفهم
 .نذرالأو العرض و رفض التهديد والو  هو الوعد الكلام
 :ليالحوار التا في عتق على الوعد تدلالذي الإلتزامية  مالكلا لافعوالأ 
 
 نةالجأن يؤتي  الشباب : وعد المسيح1الصورة 
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 يجرى الحوار بين المسيح والشباب كمايلي:
 يك أعطيفي يد .)35:25:10(وف تكون معي في الجنة، اليوم سأعدكم: المسيح 
 )61:45:10(روحي
ضمير ستخدم ي الذي خبار تلك العبارة تدل على الإالصيغة في أما
 .يعنى الشبابالمخاطب  على كما وجد في كلمة ..تكون.. وهو يدل )(أنت
 لامه.ولتلك العبارة أراد الشباب أن يستمع الشباب ك
. انهار  سيحالم صلب أثناء الميدان في  يجرى هذا الكلام )S( :قصودالمعنى الم
  )E( .الشباب هو فيه ، وأما المخاطبالمسيحفي هذا الحوار هو  وأما المتكلم )P(
 فيه المتكلمالذي يستخدمه  الكلام )A(. الجنةأيؤتي  الشباب وعد المسيح
 الذي الكلام  )K( .السامع ميحت  المتكلم على يدل فإنهاستخدام لغة رسمية، 
 )N(. شفوي المكتوبال الحوارتخدم سي )I(. دبج السامع المتكلم يتحدث
 .علاقة وثيقة وحميمة هما لأن قربيةأستخدام قواعد المتكلم والسامع با ستخدمي
 الكلام فيه حوار. )G(
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 ( الإلتزامية)في صيغة  كلامال معنى لأن ، المباشر الكلام هوالكلام  هذا
 .لك الجنة من كانالم أفضل سيعطي وهو المسيح مساوى قصودالممعنى 
 :ليالحوار التا ع فيالكلام الإلتزامية الذي تدل على العرض تق لافعوالأ
  
 سلطة  المسيح الشيطان ضعر 
 والمسيح كمايلي: الشيطانيجرى الحوار بين 
ْشط, لأناِلَْيَك أُْعِطْي ُكل
َ
. ُكُل ه َقْدَصر َْ ليْ وانا اُْعِطي لمن اُرِيدَها َبُسْلطَاِن والم
 )61:91:00( َلَك ِاْن َسَجْد َتِني ْ هذا سيكون ُ
ضمير ستخدم ي الذي خبار تلك العبارة تدل على الإالصيغة في وأما 
 .يعنى المسيحالمخاطب  على وهو يدل ..كما وجد في كلمة ..إليك )(أنت
 لامه.رة أراد المسيح أن يستمع الشيطان كولتلك العبا
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وأما  )P(. نهارا راء العاليةالصح في  يجرى هذا الكلام )S( :قصودالمالمعنى 
 ضعر   )E( .المسيح هو فيه ، وأما المخاطبالشيطان في هذا الحوار هو  المتكلم
الذي  الكلام )A(. سجد تني إن كل هذا سيكون لك سلطة المسيح الشيطان
 .السامع ميحت  المتكلم على يدل فإنهاستخدام لغة رسمية،  فيه المتكلميستخدمه 
شفوي ال الحوارستخدم ي )I(. دبج السامع المتكلم تحدثي الذي الكلام  )K(
علاقة  هما لأن أقربيةستخدام قواعد المتكلم والسامع با ستخدمي )N(. المكتوب
 الكلام فيه حوار. )G( .وثيقة وحميمة
 ( الإلتزامية)في صيغة  كلامال معنى لأن ، المباشر الكلام هوالكلام  هذا
 .سلطة المسيح يطانالش ضعر وهو  ساوىم قصودالممعنى 
من حوار  الإلتزامية فعال الكلامالأعن لبحث با الباحث يهتم ةالحال ذهبه 
فيلم المسيح لجيريمي  في ةالإلتزامي ل الكلامافعأ" بعنوان لجيريمي فيلم المسيح
 سيستو (دراسة تداولية)."
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  تحديد البحث الفصل الثاني:
 هذا البحث كما يلي: فتحديد ةبناء على خلفية البحث السابق  
 ؟يرمي سيستولج" المسيح" فيلم في ةالإلتزامي الكلامفعال لأاع انو أ كيف. 1
 ؟يرمي سيستولج "المسيح"فيلم  في ةالإلتزامي فعال الكلاملأا وظائف كيف. 2
 أهداف البحث وفوائده الفصل الثالث:
 كما يلي:ف من هذا البحث  اهد، فإن الأالمشكلةاستنادا إلى تلك 
 .يرمي سيستولج" المسيحفيلم "في  ةالإلتزامي فعال الكلاملأاصف أنواع لو . 1
 .يرمي سيستولج" المسيحفيلم " في ةالإلتزامي فعال الكلاملأا صف وظائفلو . 2
 منهذا البحث ن يكون أ الباحث يرجو منها: هذا البحث دفوائأما 
أن يستفيد و  .ةالإلتزامي ل الكلامافعالأمراجع البحوث التداولية خاصة عن 
 الأدب العربي وبحثه. لفهم لاب قسم اللغة العربية وأدبهالط
 الدراسات السابقة الفصل الرابع:
البيانات  قد وجد الباحث ،ةالإلتزامي فعال الكلامالبحث عن الأإن  
 ةالإلتزامي يةفعال الكلامعنوان "الألبا 5102عيني فوزية  وهي عنهاالمرتبطة 
من ذلك نتائج وال ".21-1الحلقة dnE egduJ  :arasaB ukogneSفي فيلم التحذيري 
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 فيه فهو التحذيري ةالإلتزاميع أفعال الكلام انو أ أما. بيانة111 كان فيه  البحث
 .بيانات 6 والعهد، ةبيان 31 التقدم، ةبيان 32النية  ،بيانة 03 القسم
 يريالتحذ الكلامفعال الأبعنوان " 5102لستاري أيو  نتييا إن البحث
بيير سلفادوري". ل لم فرنسي بعنوان عاجز عن الجائزةفي في الإلتزاميو  الحزمي
التحذيري  فعال الكلامنوعي لوصف وظيفة الأالنهج البحث الم يستخدم هذا
وصفية لأن الدراسة تستخدم الو .  xirP ed sroHافيلم فرنس في الإلتزاميو الحزمي 
و التحذيري الحزمي الكلام  أفعالهذا الأسلوب يهدف إلى تحليل وظيفة 
النتائج من و والأدائي.  الكلام المستمراستنادا إلى  حقيقتها و صحتها ةالإلتزامي
 3و التحذيري الحزمي  يةالكلامأفعال  بيانة عن 71 كان فيه  ذالك البحث
 .ةالإلتزامي يةأفعال الكلام عن تبيانا
 طاار الفرر الإ الفصل الخامس:
هذا الفيلم و  ،ديةالمجو  الفعاليةرسالة ال لقاءوسيلة لإك الفيلميستخدم 
 .دراسة التداوليةال وهي من .ضد والعر الوعيحتوي على خطابات تتضمن 
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دراسة العلاقة بين اللغة وسياقها الذي  هيليفينسون  عند التداوليةإن 
هي دراسة  تداوليةن الأ )8:3991( hceeL ب، nosnivelفق تإ هو أساس فهمها.
حية والمرسل إليه، وسياق تال على تشمل هيو علق بصياغة الحالات المعنى فيما يت
 الكلام، والغرض من الكلام.
المتكلم (أو  ألقاه التيدراسة الهي  التداوليةن إ )3:6991(قال يولي 
 لذلك إن هذه الدراسة متعلفة كثيرةالسامع (أو القارئ).  الكاتب) و يفسره
 طاب.الخالعبارات المستخدمة في  أو عن الكلمةان سالإن كلاممعنى  تحليل ب
 المتحدثين. من قصدالدراسة  التداولية إنلذالك 
 التي يفهمها فعال الكلامأنوع  ة هيالإلتزامي فعال الكلامأت وكان
هو  فعال الكلامالأ منلإجراءات في المستقبل. و با منفسهبأبط تر وتالمتحدثون 
 )6991:39:يولي( .نذرالو العرض و رفض التهديد والو  الوعد
 فعال الكلامأ، منها  إلى خمس أنواعالتحذيري  الكلامفعال الأ نقسمت
 هي ةالإلتزامي فعال الكلامأن أ )51:3991(إبراهيم عرف . الإلتزاميالتحذيري 
ا يتحدث عن شيئ فهو قد ذإ حتىالكلام الذي يعبر عن إرادة وثقة المتكلمين 
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. العرضو  وعدال هما ،نوعينتنقسم إلى  ةالإلتزامي الكلامفعال أ كانت. فعله
الاستسلام (التخلي) و ضمن والن الرهقد و والع قسمالو  لعنةال منها ةوظيف والوعد
. والمساومة الخدمة وتقديم ا قت منها الإض وظيفة العر وأما لدعوة. وا
وهذا يوافق بهذا البحث سيلخص أساس التفكير في   ).53:399143،يمإبراه)
  الجدول التالى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل السادس: منهج البحث و خطواته
 هج البحث.منا. 
 التداولية
 المسيحفيلم 
 ةفعال الكلام الإلتزاميأ
 دالوع عرضال
 الصفقة
 
 الولاء الغرض
 الخدمةاولاء
 
 الإقتا 
 
 الضمن
 اللعنة
 الإستسلام
 العقد
 
 الدعوة
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في هذا البحث هو منهج وصفي  ستخدمه الباحثإن المنهج الذي ي
 )931مارودي:)لمنهج بوصف البيانات ثم تحليلها. ايقام هذا و تحليلي. 
 البحث . خطوة2
 البيانات مصدر تعيينا. 
فيلم  في وارالحهو فستخدم في هذا البحث البيانات الم مصدروأما 
 يةالذي فيه أفعال الكلام الإلتزام لجيريمي سيستو 9791المسيح
 البيانات نوع تعيينب.   
على  هي الكلام الذي يشملستخدم في هذا البحث البيانات الم نوع
 .لجيريمي سيستو م المسيحفي حوار فيل ائفووظ أنواع الأفعال الكلامية الإلتزامية
 
 
 
 جمع البيانات طريقةج. 
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الطريقة الطريقة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي 
في    )8891(كما ذكر سوداريانتو   لغةالستماع باستخدام الإ يعنى ،يةالسماع
 كتاب الطريقة اللغوية. 
 د. تحليل البيانات
لمعالجة  ةطريقة التوزيعال باحثال باستخدام بياناتال يحلل الباحث
باستخدام المنهج  .)3991( سوداريانتوكما ذكر  البيانات التي تم الحصول عليها
 فعال الكلامأعن أنواع   يحلل الباحثداولية يعنيالوصفي التحليلي بدراسة ت
 .ووظائف ية في فيلم المسيح لجيريمي سيستوالإلتزام
 الاستنتاجه.
فالنتيجة هي عملية  .ةثم يستنج الحوار هذا الباحث وبعد أن حلل
 تحديد البحث السابق. لإجابة رة في البحث بعد تحليل البيانات كأخ
 
 نظام الرتابةالفصل السابع: 
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مقدمة يحتوي على خلفية البحث وتحديد البحث لفصل الأول : ا
وأغراض البحث وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكير ومنهج البحث 
 .كتابةوخطواته ونظام ال
 يحتوي على النظريات الأساسية من الإطار النظري:  الفصل الثاني
ل ااع أفعو أنو  لتزاميةالإ ل الكلاماأفعو  والسياق ل الكلاماأفع ،ريف التداوليةتع
 .فيه وظائفهاو  لموفي الإلتزامية الكلام
الإلتزامية في  فعال الكلامأيحتوي على  الفصل الثالث : تحليل البيانات
 فيلم المسيح لجيريمي سيستو.
 .البحث والاقتاحات النتائجعلى  يحتوي الإختتامالفصل الرابع : 
